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Ⅱ．保健体育科教職課程の歩み 
１．スポーツ文化コース履修登録者の推移 






の 2009 年度は 56 名，学部入学者比 39.2％であった。その後 2010 年度は 85 名（同比 50.3%），
2011 年度が 73 名（同比 55.3%），学部入学者定員が 130 名に増員された 2012 年度はスポーツ
文化コース履修登録者数が 69 名（同比 47.3%），2013 年度が 85 名（同比 58.2%），2014 年度
が 85 名（同比 51.2%），学部入学者定員が 150 名に増員された 2015 年度ではスポーツ文化コ
ース履修登録者数が 107 名（同比 64.5%），2016 年度が 142 名（同比 69.3％）となっている。	 
 本学現代文化学部スポーツ文化コースの認知度の浸透とともに，スポーツ文化コース希望入
学者が増え，それに伴いスポーツ文化コース履修登録者数，スポーツ文化コース履修学生比も










  2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
スポーツ文化 56 39.2% 85 50.3% 73 55.3% 69 47.3% 85 58.2% 85 51.2% 107 64.5% 142 69.3% 
学部入学者数 143 100% 169 100% 132 100% 146 100% 146 100% 166 100% 166 100% 205 100% 
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は，履修取り消しを行った学生も，その後の年度進行の過程で本人が再び履修を申し出，課程
履修を回復する場合があり，そのため登録上は当該履修者を除外していないためである。	 
	 2009 年度入学者では，スポーツ文化コース登録者 56 名中，最終的に 29 名（51.8％）が保
健体育科教職課程を履修登録している。2010 年度入学者では，スポーツ文化コース登録者 85
名中，最終的に 57 名（67.1％）が保健体育科教職課程を履修登録，2011 年度入学者では，ス
ポーツ文化コース登録者 73 名中，51 名（69.9％）が保健体育科教職課程を履修登録している。	 
	 学部入学者定員が 130名となった 2012年度入学者ではスポーツ文化コース登録者 69名中，
58 名（84.1％）が保健体育科教職課程を履修登録，2013 年度入学者ではスポーツ文化コース
登録者 85 名中，66 名（77.6％）が保健体育科教職課程を履修登録，2014 年度入学者では，ス
ポーツ文化コース登録者 85 名中，59 名（69.4％）が保健体育科教職課程を履修登録している。	 
	 学部入学者定員が 150 名となった 2015 年度入学者では，スポーツ文化コース登録者 107 名
中，70 名（66.4％）が保健体育科教職課程を履修登録，2016 年度入学者では，スポーツ文化









表２ 保健体育科教職課程履修登録者数の推移 4) 
  2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 
保体教職履修者／ス
ポーツ文化履修者比 
2009 年度入学生 22 27 29 29         51.8%  
2010 年度入学生   53 55 57 57       67.1%  
2011 年度入学生     51 51 51 51     69.9%  
2012 年度入学生       57 57 58 58   84.1%  
2013 年度入学生         66 66 66 66 77.6%  
2014 年度入学生           58 59 59 69.4%  
2015 年度入学生             70 71 66.4%  
2016 年度入学生               104 73.2%  
スポーツ文化コース 56 85 73 69 85 85 107 142      
	 
３．４年次教育実習実施者および免許取得者の推移 
	 4 年次教育実習実施者は，初年度入学生の 2009 年度入学生で 15 名であり，保健体育科教職
課程履修登録者（29 名）比 51.7％，2010 年度入学生で 29 名，同登録者（57 名）比 50.9％，
2011 年度入学生で 20 名，同登録者（51 名）比 39.2％，2012 年度入学生で 25 名，同登録者
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（58 名）比 43.1％，2013 年度入学生で 32 名，同登録者（66 名）比 48.5％となっている。ま







	 本学では，教育実習派遣要件の第 1 として，	 






















2009 年度入学生 29 15 51.7% 14 2 
2010 年度入学生 57 29 50.9% 26 4 
2011 年度入学生 51 20 39.2% 20 10(2) 
2012 年度入学生 58 25 43.1% 24 3 
2013 年度入学生 66 32 48.5% ※31   
2014 年度入学生 59 ※28 47.5%     
	 
４．教職就職者の推移 
	 現在までに，本学からは教員採用試験合格者（保健体育）が 3 名出ている。現役での合格者
は 2011 年度入学生 1 名，2013 年度入学生 1 名であり，卒業後合格者が 2011 年度入学生で 1
であった。表 3 に示した教職就職者数には非常勤講師，常勤講師等の講師採用人数を含んでい
る。	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 卒業後に教職を目指す学生は，2011 年度が 10 名（教員免許取得者比 50.0％）と最も多かっ








	 本学現代文化学部では「保健体育科教育法Ⅰ」（2 年次/2 単位），「保健体育科教育法Ⅱ」（3
年次/2 単位），「保健体育科教育法Ⅲ」（3 年次/2 単位），「保健体育科教育法Ⅳ」（3 年次/2 単
位）を設置し，中学校教諭１種免許では「保健体育科教育法Ⅰ」，「保健体育科教育法Ⅱ」，「保
健体育科教育法Ⅲ」，「保健体育科教育法Ⅳ」の計 8 単位を必修 7)	 ，高等学校教諭１種免許では
「保健体育科教育法Ⅱ」2 単位を必修とし，必修を含め 4 単位以上取得することとしている 8)。
本学部の教職課程履修者ではほとんどの学生が中学校 1 種免許と高等学校 1 種免許の両方の取
得を目指しているが，高等学校 1 種免許状のみの取得希望者であっても，「保健体育科教育法






















	 「保健体育科教育法Ⅲ」（3 年次秋学期）では,	 「学習指導要領に示されている各運動教材の
特性を活かした指導計画の作り方や授業の進め方，さらに指導方法について実践を通して学び，
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 保健体育科教職課程では，近年 100 名以上の学生が履修登録をする状況になっている。現在
までの傾向からは最終的に 4 年次の教育実習実施に至るものは全体の 40〜50％程度になるも
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 中学校３年次実習	 中学校４年次実習	 高等学校４年次実習	 
教職に関する科目	 12 単位以上	 20 単位以上	 16 単位以上	 

























①	 保健体育科教職課程の履修登録者は設置初年度の 2009 年度入学生は 29 名であり，スポ
ーツ文化コース履修者比 51.8％であったが，その後，履修登録者数が増加し，2016 年度
入学生では 104 名（スポーツ文化コース履修者比 73.2％）の学生が保健体育科教職課程
を履修登録していた。この傾向からは，今後も 100 名を超える学生が保健体育科教職課
程を履修することが予想される。	 
②	 4 年次教育実習実施者数は設置初年度の 2009 年度入学生では 15 名（保健体育科教職課
程履修者比 51.7％）であり，その後 2014 年度入学生では 28 名（保健体育科教職課程履
修者比 47.5％）となっていた。この傾向からは，今後も保健体育科教職課程履修者比 45％
前後の履修者が４年次教育実習に至るものと予想される。	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